






術會議暨‘聲音與意義——古典詩歌新探’國際研討會”於 2014 年 3 月 7 日至
8 日在香港嶺南大學勝利召開，是次會議也是《嶺南學報》復刊學術會議的第二
場國際研討會。 
    會議開幕當日嶺南大學校長鄭國漢教授、嶺南大學中文系講座教授蔡宗齊先
生、嶺南大學协理副校長李雄溪教授等發表了熱情洋溢的致辭，祝賀《嶺南學報》
復刊，祝賀大會順利召開。 
    此次國際會議的與會學者分別來自香港、澳門、中國大陸、美國等地，代表
了當前古典詩歌語音與意義研究的最高水平。就會議學術質量而言，也是目前同
類專題會議中較為空前的。 




















































文學與文化》（Journal of Chinese Literature and Culture，簡稱 JCLC）的特輯 “Sound 











蔡宗齊  宋詞小令的節奏、句法、結構、詩境 
陳引馳  “文”學到聲音：略說古代文章與文章學中之聲音 
杜曉勤  五言詩單句律化的歷史過程與音律機制 
馮勝利  駢文韻律與超時空語法——以《蕪城賦》為例 
*葛曉音  從五古的敘述節奏看杜甫“詩中有文”的創變 
韓德志  “格律”、“新奇詞句”、“意趣”——論曹雪芹所述“不以詞害意”
的作詞原則 
*金溪  北齊五言詩：北齐文人对齐梁诗的学习与改造  
鄺龑子  自然與詩中的理趣 
*李斐  初唐詩格律演變過程及原因探究 
施議對  聲成文，謂之音——倚聲填詞中的音律與聲律問題 
宋晨清  Tonal Contrast in Early Pentasyllabic Poems: A Quantitative Study of three 
Poem Collections 
汪春泓  論山水詩與陳郡謝氏之關係——兼論“莊、老告退，而山水方滋” 
張健  對仗的規則與生成：以《對類》為中心 
趙敏俐  論五言詩體的音步組合原理 
*
Jonathan Smith  “Sounding the Songs: The Role of Phonosymbolism（連綿詞）in 
Early Chinese Verse” 
*
Meow Hui Goh  “The Culture of Sound in Early Medieval China” 
（加星號*者為書面報告） 
